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Abstrak: Percampuran kod (code mixing) yang juga dikenali sebagai kerancuan bahasa merupakan fenomena 
bahasa yang berlaku secara berleluasa dewasa ini. Fenomena ini bagaikan sudah diterima oleh masyarakat 
multilingual dan menjadi amalan biasa. Percampuran kod berlaku dalam bahasa lisan dan penulisan terutamanya 
dalam penulisan karya-karya kreatif. Kebanyakan karya-karya kreatif ini ditulis mengikut kreativiti dan pegangan 
penulis untuk menggambarkan realiti yang mencerminkan masyarakat sebenar namun, bahasa yang digunakan 
bercampur-campur (bahasa rojak) dan menjadi tidak standard. Ini secara tidak langsung menyebabkan wujudnya 
kesalahan bahasa dalam kalangan pelajar dan seterusnya menyebabkan penguasaan tatabahasa dikesampingkan. 
Makalah ini membincangkan fenomena percampuran kod dan bentuk-bentuk kesalahan bahasa yang timbul serta 
kesan percampuran kod ini terhadap pembinaan jati diri dan pembinaan negara bangsa. Analisis teks secara 
terperinci dilakukan ke atas novel ‘The Wedding Breaker’ karya Evelyn Rose untuk mengenal pasti bentuk-bentuk 
kesalahan bahasa dan bagaimana kerancuan bahasa ini mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap jati diri dalam 
pembinaan negara bangsa. Dapatan kajian menunjukkan terdapat banyak kesalahan bahasa yang ketara akibat 
daripada penggunaan percampuran kod dalam novel tersebut. Penggunaan bahasa Melayu yang diselang-selikan 
dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam hampir keseluruhan dialog dalam novel tersebut menyebabkan 
masyarakat menganggap fenomena percampuran kod ini merupakan amalan biasa dan betul. Bagi remaja pula, 
percampuran kod akan mengakibatkan kekeliruan terhadap penggunaan tatabahasa bahasa Melayu. Apabila 
penguasaan tatabahasa bahasa Melayu semakin lemah dalam kalangan remaja, maka, dengan sendirinya jati diri 
masyarakat juga semakin berkurangan dan usaha pembinaan negara bangsa Malaysia akan turut terjejas. 
 
Kata Kunci: Percampuran Kod, Karya Kreatif, Jati Diri, Negara Bangsa 
 
Abstract: Code mixing is a widespread language phenomenon which refers to the mixing of two or more language 
varieties in informal communication. This practice has been widely accepted by multilingual communities. 
According to literature, code mixing has several functions namely to provide language backgrounds of the 
individual and to determine his/her social status. In Malaysia, code mixing occur not only in daily communications 
but also in creative writing especially in contemporary Malay novels. Writers claim that the use of code mixing in 
novels is mainly to provide accurate representations of contemporary society. However, this phenomenon is 
alarming because code mixing has become dominant in contemporary Malay novels. Excessive use of code mixing 
causes language problems and inconsistency when writers fail to observe the appropriate use of the language when 
writing. Often, language rules and grammar are abused and violated. In addition, when two or more language 
varieties are mixed in a single utterance, it creates confusions regarding language choice dan eventually affects the 
quality of the language. As a result, national identity and sense of belonging among teenagers will decline. This is 
because language is the identity of a nation. This paper aims to conduct a textual analysis on the types of language 
errors in Evelyn Rose's 'The Wedding Breaker' as a result of code mixing and how this phenomenon could affect 
national identity formation among teenagers and its general impact on nation building. The findings show that there 
is abundant of language errors in the novel due to code mixing. We argue that code mixing represents a 'bad' or 
confused language and therefore, leading towards a confused identity especially among Malaysian teenagers 
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because they are the readers of contemporary Malay novels. According to critical literature, one of factors for a 
literary work to be considered as Malaysian national literature is based on its use of Malay language. Thus, placing 
the importance of Malay language in nation building.  
 





Bahasa merupakan asas keterampilan sesuatu bangsa dan kekuatan sesuatu bangsa itu dicerminkan 
melalui kesatuan masyarakat terhadap budaya yang diwarisi sejak turun-temurun (Hashim Musa & 
Halimah Pondo, 2012). Dengan tanggapan inilah, banyak negara di dunia, terutamanya negara maju 
seperti Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Korea, dan Denmark mengekalkan penggunaan bahasa masing-
masing untuk membuktikan kepada dunia bahawa bahasa dan bangsa mereka mempunyai daya saing, 
maju serta dikagumi seluruh dunia. Jelaslah, bahasa mampu mengangkat martabat sesuatu bangsa di mata 
dunia, selain daripada menggambarkan sahsiah seseorang individu. Ini kerana bahasa yang santun dan 
beradab mencerminkan pekerti masyarakat yang mulia, peramah, bersopan santun dan berbudi bahasa. Di 
Malaysia, bahasa Melayu menjadi alat untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia 
yang berbilang kaum tanpa mengira latar belakang dan perbezaan etnik. ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ dan 
‘Bahasa Menunjukkan Bangsa’ merupakan peribahasa untuk menanam pegangan dan jati diri dalam 
kalangan masyarakat Malaysia. Peribahasa ini sering diuar-uarkan di media elektronik dan media cetak. 
Kempen ini bermula pada sekitar tahun 1960-an dan masih berterusan sehingga kini. Kempen ini 
menegaskan bahawa bahasa adalah tunjang sesuatu bangsa. Atas tujuan yang sama, diwujudkan pula 
kempen ‘Cintai Bahasa Kita’,sementara Bulan Bahasa Kebangsaan pula turut disambut setiap tahun.  
 
 
Kempen sebegini seolah-olah tidak memberi kesan terhadap masyarakat Malaysia. Jika diperhatikan, 
masih ramai rakyat Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu. Bagi yang tinggal di bandar-bandar 
besar, mereka lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa lain sebagai medium komunikasi. 
Walaupun bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara, namun bahasa Inggeris yang menjadi bahasa kedua 
lebih diterima pakai dalam urusan pekerjaan dan industri. Bahasa Inggeris juga menjadi semakin penting 
apabila bahasa ini banyak digunakan dalam sektor pendidikan tinggi, perubatan serta sains dan teknologi. 
Selain itu, bahasa Inggeris turut menjadi bahasa utama dalam urusan perdagangan, pelancongan dan 
pengantarabangsaan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara-negara ASEAN dan Asia. Disebabkan 
status ini, kedudukan bahasa Melayu, terutama dalam sektor swasta dan industri tergugat. Bahasa Inggeris 
menjadi pilihan utama dalam urusan pekerjaan dan komunikasi. Secara tidak langsung, keadaan ini 
membawa kepada fenomena percampuran kod dalam kalangan masyarakat Malaysia. Teo Kok Seong 
(seperti yang dipetik dalam Norzam Noor &Abdul Rashid Daeng Melebek, 2009) menyatakan 
percampuran kod merupakan fenomena bahasa yang berleluasa dewasa ini dan berlaku sewenang-
wenangnya. Fenomena ini bagaikan sudah diterima oleh masyarakat serta menjadi amalan biasa bagi 
sebuah masyarakat yang multilingual. Percampuran kod berlaku dalam bahasa lisan dan penulisan, 
terutamanya dalam penulisan karya-karya kreatif Melayu kontemporari dan kebanyakan karya kreatif ini 
ditulis mengikut kreativiti dan pegangan penulis untuk menggambarkan realiti masyarakat Malaysia. 
Melalui pemerhatian, dapat dilihat bahawa terdapat satu budaya penggunaan percampuran kod dalam 
karya-karya kreatif yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Implikasinya, bahasa yang 
digunakan dalam karya-karya kreatif tersebut menjadi tidak standard. Hashim Musa dan Halimah Pondo 
(2012) menjelaskan definisi kerancuan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang tidak mengikut 
peraturannya sama ada dari segi sintaksis, morfologi, fonologi, kosa kata, istilah dan sebagainya yang 
mengakibatkan kekacauan dan ketidaktekalan dari segi pembentukan ayat, klausa, frasa, ejaan, sebutan, 
kosa kata dan istilah. Ini secara tidak langsung menyebabkan penguasaan bahasa yang baik dalam 
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kalangan remaja dikesampingkan. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak teratur, tidak tepat dan 
bercampur-campur juga menjejaskan lambang jati diri seseorang individu kerana bahasa ialah lambang 
bangsa. Pembinaan negara bangsa akan turut terjejas apabila bahasa yang menjadi teras pembinaan negara 
diabaikan.  Abdul Rashid Daeng Melebek dan Amat Juhari Moain (2010) berpendapat bahawa bahasa 
adalah gejala yang sentiasa berubah yang berpunca daripada masyarakat yang menuturkannya. Semua 
aktiviti manusia lahir daripada penyesuaian yang rapat antara individu dalam masyarakat dan penyesuaian 
ini berasaskan bahasa dan masyarakat bahasa merupakan kelompok yang paling penting untuk 
menentukan keutuhan ekonomi, politik dan budaya. Makalah ini membincangkan fenomena percampuran 
kod atau kerancuan bahasa ini dan bentuk-bentuk kesalahan bahasa yang timbul serta pengaruh kerancuan 
bahasa terhadap pembinaan jati diri dan pembinaan negara bangsa. 
 
2. Bilingualisme, percampuran kod dan masyarakat Malaysia 
 
Bahasa dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat rapat. Dewasa ini, sangat sukar untuk mencari 
masyarakat yang benar-benar monolingual kerana kebanyakan masyarakat di dunia, Malaysia khususnya, 
adalah multilingual atau pluralingual. Dalam bidang sosiolinguistik, bahasa dikenali sebagai kod dan 
bahasa adalah hak bersama (Wardhaugh, 2006). Setiap individu perlu mempunyai akses kepada bahasa 
dan menggunakannya sebaik mungkin. Dalam konteks Malaysia hari ini, seorang kanak-kanak akan 
mempelajari sekurang-kurangnya dua Bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terdapat juga 
kanak-kanak yang menguasai lebih daripada dua bahasa. Ini menjadikan masyarakat Malaysia rata-
ratanya dwibahasa. Selain itu, Wardhaugh (2006) turut berpendapat bahawa penggunaan bahasa 
melibatkan pelbagai jenis kemahiran dan aktiviti. Wardhaugh (2006) juga menjelaskan bahawa apabila 
seseorang individu menguasai banyak bahasa, terdapat kebarangkalian untuk melakukan pertukaran kod 
(code switching) dan percampuran kod (code mixing). Ini kerana percampuran kod berlaku secara spontan 
dan tanpa sedar (Woon, 2007). Abdul Rashid Daeng Melebek dan Amat Juhari Moain (2010) 
berpendapat, bilingualisme terjadi disebabkan oleh masyarakat majmuk, pertembungan budaya, 
penjajahan, perdagangan, pengembaraan, pengembangan agama, pendidikan, dasar bahasa dan 
perkahwinan campur.  Di Malaysia, selain bahasa Melayu baku, terdapat 17 dialek daerah Melayu. 
Manakala, bagi masyarakat Cina terdapat dialek-dialek seperti Hakka, Kantonis, Hokkien dan lain lain. 
Dalam kalangan masyarakat India, terdapat dialek-dialek seperti Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, 
Punjabi, Urdu dan sebagainya. Di Sabah pula terdapat 57 jenis bahasa seperti Kadazan, Murut, dan 
Tausug. Sarawak mempunyai 32 bahasa peribumi seperti Dayak, Bidayuh dan Penan. Terdapat juga 
bahasa lain seperti Jawa, Bugis, Banjar, Makasar, Mandailing, Acheh, Mingakabau dan Kerinci. Salah 
satu kesan kepelbagaian bahasa ini terhadap masyarakat ialah percampuran kod dan pertukaran kod 
(Abdul Rashid Daeng Melebek & Amat Juhari Moain, 2010).   
 
Percampuran kod merujuk kepada percampuran bahasa dalam sesuatu pertuturan yang sama atau tajuk 
yang sama (Woon, 2007; Wardhaugh, 2006; Numan & Carter, 2001; Abdul Rashid Daeng Melebek & 
Amat Juhari Moain, 2010). Dengan mengkaji fenomena percampuran kod ini, dapat dibuat perkaitan 
tentang hubungan penggunaan bahasa dengan nilai individu, strategi komunikasi, pegangan bahasa, dan 
fungsi bahasa dalam konteks sosio budaya (Woon, 2007). Oleh yang demikian, kajian tentang fenomena 
percampuran kod di Malaysia dapat menggambarkan hubung kait antara bahasa dan masyarakat setempat. 
Budaya Malaysia mengenali percampuran kod sebagai bahasa rojak. Percampuran kod ini juga 
menggambarkan status, kedudukan dan etnik seseorang individu (Hamers & Blanc, 2000). Jariah Mohd 
Jan (2003) pula berpendapat bahawa percampuran kod terjadi untuk mengatasi masalah komunikasi dan 
bahasa. Kantimathi (2007) melaporkan bahawa percampuran kod berfungsi untuk menggantikan 
perkataan yang tidak tahu, memudahkan huraian dan penerangan, mengatasi masalah kekurangan leksikal 
dalam bahasa ibunda, mengekalkan prestij, memudahkan kefahaman, mengekalkan kebiasaan dan 
memudahkan sebutan. Grosjean (1982) menyatakan bahawa bilingualisme dan percampuran kod 
merupakan fenomena global dan boleh berlaku dalam setiap peringkat kehidupan. Walau bagaimanapun, 
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percampuran kod boleh menyebabkan kekeliruan bahasa dan boleh menjejaskan pemerolehan bahasa 
seseorang individu, terutama pelajar kerana pelajar merupakan aset negara yang paling besar. 
  
3. Bahasa dalam pembinaan negara bangsa 
 
Bahasa mempunyai dua peranan, iaitu sama ada sebagai alat pemupuk perpaduan atau alat pemecah 
perpaduan (Gill, 2014). Bagi negara majmuk dan multilingual seperti Malaysia, pembinaan negara bangsa 
amat penting dan negara bangsa hanya boleh dibina melalui perkongsian nilai dan semangat patriotisme 
dalam kalangan masyarakatnya. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan konsep pembinaan negara 
bangsa Malaysia sebagai: 
 
“...untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang 
dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-
kelompoknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan 
keadilan, membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak 
berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.” (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010) 
 
Berdasarkan konsep tersebut, jelas pembinaan negara bangsa bukanlah sesuatu yang mudah kerana 
melibatkan seluruh rakyat Malaysia pada semua peringkat umur dan latar belakang. Setiap ahli 
masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembentukan negara bangsa ini. Menurut kajian-kajian 
lepas (Thomas & Wareing, 2007; Holmes, 2008; Gill, 2004), terdapat beberapa faktor yang menjadi 
pemangkin negara bangsa. Pertama, lingua franca yang merujuk kepada penggunaan bahasa rasmi sebagai 
pengikat perpaduan, perhubungan rasmi dan kehidupan bermasyarakat. Di Malaysia, bahasa Melayu telah 
dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi selaku bahasa perhubungan. Kedua, 
pembinaan negara bangsa melibatkan integrasi yang melibatkan proses mewujudkan identiti nasional atau 
jati diri dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks Malaysia, proses mewujudkan bangsa Malaysia 
melibatkan kesatuan kumpulan-kumpulan etnik, wilayah, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, sosial dan 
politik. Ketiga, negara bangsa boleh dicapai dengan kewarganegaraan, iaitu dengan membentuk identiti 
rakyat melalui pemupukan semangat bersatu padu dan kesepunyaan dalam budaya, pendidikan, bahasa, 
ekonomi dan politik. Keempat, menanam sifat patriotisme atau cintakan tanah air dalam kalangan rakyat. 
Sifat patriotisme inilah yang akan mendokong pembentukan ketahanan nasional, yakni kuat, berani, 
mempunyai ketahanan mental dan emosi dan sanggup berkorban untuk negara serta sanggup menghadapi 
segala cabaran yang mendatang. Kelima, pembinaan negara bangsa juga terletak pada demokrasi, iaitu 
pemberian hak kepada semua rakyat dalam memilih tampuk pemerintahan negara. Ini untuk menjamin 
keutuhan dan kestabilan pentadbiran utama. Secara tidak langsung, ini memerlukan penglibatan rakyat 
dalam urusan pentadbiran negara.   
 
Apabila Perlembagaan Persekutuan digubal, bahasa Melayu termaktub sebagai bahasa kebangsaan dan 
bahasa rasmi atas dasar bahasa Melayu sebagai bahasa teras bagi negara ini dan menjadi asas jati diri 
masyarakat Malaysia. Bahasa Melayu menjadi identiti Malaysia dan menjadi bahasa perhubungan umum 
dalam membentuk kesepaduan dan kefahaman dalam kalangan masyarakat. Sebagai bahasa rasmi, bahasa 
Melayu menjadi jentera penggerak dalam urusan pentadbiran kerajaan untuk memastikan kelancaran 
komunikasi. Ini termaktub dalam Dasar Bahasa Kebangsaan, salah satu dasar dalam pembinaan negara. 
Dasar ini telah dilaksanakan berasaskan undang-undang, iaitu Perlembagaan Persekutuan (Perkara 152) 
dan Akta Bahasa Kebangsaan, serta Akta Pendidikan (Akta Pelajaran 1961/ Akta Pendidikan 1996). 
Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang diberi amanah untuk melaksanakan dasar ini dalam 
merancang bahasa Melayu. Kemudian, dasar ini diperluaskan dengan wujudnya  Akta Dewan Bahasa 
(Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959/ Akta Dewan Bahasa dan Pustaka, Pindaan dan Peluasan 
1995). Wawasan 2020 yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad juga turut menegaskan 
peranan bahasa Melayu sebagai wahana komunikasi pembangunan dan menjadi tunjang kepada 
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pembangunan yang berteraskan acuan sendiri. Selain itu, Dasar Buku Negara turut dibentuk untuk 
memperkasa bahasa Melayu melalui jumlah penerbitan buku.  Salah satu matlamat utama Dasar Buku 
Negara adalah untuk memastikan buku dalam bahasa Melayu dapat memainkan peranan yang berkesan 
sebagai alat pembangunan fikiran, sosial dan kebudayaan sesuai dengan keperluan dan cita-cita negara. 
 
Pelbagai kempen kerajaan turut diwujudkan untuk menerangkan kepada masyarakat tentang peranan 
bahasa Melayu. Antaranya ialah kempen ‘Cintailah Bahasa Kita’, dan ‘Bahasa Jiwa Bangsa’. Kempen 
‘Budi Bahasa Budaya Kita’ dilancarkan pada 11 Jan 2005 merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam 
misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa.  Kempen ini bertujuan untuk mengembalikan 
rakyat kepada asas hidup berbudaya negara ini. Aspek budi bahasa cuba ditanam dalam setiap aspek 
kehidupan semua kelas masyarakat seperti menyambut tetamu, melayan tetamu dan tatacara tidak rasmi 
ketika bertemu dan sebagainya. Seterusnya, bermula 28 Januari 1961, ‘Minggu Bahasa Kebangsaan’ telah 
dikembangkan menjadi ‘Bulan Bahasa Kebangsaan’. ‘Gerakan Cintailah Bahasa Kita’ pula telah 
dilancarkan pada Disember 1987 oleh Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia, di media 
cetak dan media elektronik untuk mewujudkan budaya bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat 
Malaysia. Hasil daripada gerakan ini, bahasa Melayu telah diguna pakai dalam sektor perundangan dan 
kehakiman negara. Manakala program ‘Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta’ telah dilancarkan 
oleh Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak pada 19 Ogos 1996 untuk menggalakkan penggunaan 
bahasa Melayu dalam sektor swasta. Program ‘Kembara Bahasa’ ialah aktiviti ‘turun padang’ yang telah 
diwujudkan untuk menilai keberkesanan penguasaan bahasa kebangsaan melalui aktiviti berbentuk 
ceramah, forum, dan pertandingan. Program ‘Bulan Bahasa dan Sastera Negara’(BBSN) yang dilancarkan 
pada 2 September 1999 oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah mengangkat bulan September sebagai 
bulan untuk semua lapisan masyarakat Malaysia melibatkan diri dalam aktiviti bahasa dan sastera.  
Program BBSN ini telah mendapat tempat dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam usaha 
membina negara bangsa.  
 
4. Bahasa dalam pendidikan 
 
Peranan bahasa dalam pembinaan negara bangsa seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan, 
dikembangkan lagi melalui pendidikan. Falsafah Pendidikan Negara memberi penekanan kepada usaha 
untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai 
kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan 
negara. Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan dan strategi yang digunakan 
adalah dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan 
Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan kemudian Akta Pendidikan 1961 dan yang terkini 
Akta Pendidikan 1996. Selain itu, pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar 
utama pendidikan ini juga dapat mengutuhkan tamadun negara kerana ilmu dan maklumat dapat 
disampaikan dengan lebih mudah dan lancar berbanding jika ilmu dan maklumat disampaikan dalam 
bahasa asing. Walau bagaimanapun, bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah-sekolah. Para pelajar juga 
diberi peluang untuk mempelajari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya.  
 
Peranan bahasa dalam pendidikan turut diberi penekanan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 
(PIPPB). Bahasa merupakan aspek penting dalam menyemai perpaduan, melahirkan semangat cintakan 
negara dan mewujudkan jati diri yang tinggi dalam kalangan pelajar (PIPPB 2006-2010). Ini kerana jati 
diri yang terhasil daripada sistem pendidikan negara akan menghasilkan negara bangsa yang kukuh dan 
maju. Antara fokus yang ditekankan dalam PIPPB dalam membina negara bangsa melalui bahasa adalah 
dengan memperkasa bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan bahasa dan ilmu, dan memantapkan 
perpaduan dan integrasi nasional. Penyata Razak 1956 menyatakan: 
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“...tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak 
daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang 
meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang 
besar, walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah 
diperbuat dengan beransur-ansur.” (Penyata Razak, perenggan 12, 1956) 
 
Kementerian Pelajaran Malaysia bertanggungjawab untuk menyemai nilai-nilai jati diri, patriotisme, nilai 
moral dan hidup, bersatu padu sejak pelajar di bangku sekolah lagi. Pelbagai program kebahasaan dan 
kesusasteraan telah dilaksanakan di sekolah, IPG, pusat matrikulasi, universiti, Dewan Bahasa dan 
Pustaka, Institut Terjemahan Negara, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan Perpustakaan Negara 
Malaysia. Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti perkhemahan sastera, sayembara puisi, pertandingan 
berbalas pantun, syarahan, pertandingan menulis cerpen dan puisi dan sebagainya untuk mengukuhkan 
penguasaan bahasa kebangsaan. Dalam usaha memperkukuh bahasa Melayu, unsur-unsur dan nilai-nilai 
perpaduan turut disemai untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang berupaya menangkis gejala 
perkauman yang boleh memecahbelahkan rakyat. 
 
5. Keperibadian dan jati diri bahasa Melayu  
 
Bahasa Melayu mempunyai sistem nahunya yang tersendiri yang meliputi fonologi, morfologi dan 
sintaksis. Ketiga-tiga aspek ini menjadi teras identiti dan keperibadian bahasa kebangsaan. Adalah amat 
perlu untuk mengetahui serba sedikit tentang ketiga-tiga aspek ini. Fonologi merujuk kepada sistem bunyi 
yang melibatkan fonem seperti konsonan dan vokal. Setiap fonem boleh digabungkan menjadi suku kata 
yang membentuk perkataan, sama ada tunggal ataupun terbitan. Dalam bahasa Melayu, secara asasnya 
bentuk perkataan boleh mengandungi satu suku kata (bab, roh), dua suku kata (aku, makan), tiga suku 
kata (cengkerik, gelagat), empat suku kata (anugerah, masyarakat), lima suku kata (cenderawasih, 
kosmopolitan), dan enam suku kata (maharajalela). 
 
Morfologi pula ialah proses pembentukan kata yang melibatkan proses pengimbuhan, penggandaan dan 
pemajmukan. Sementara sintaksis pula ialah proses pembentukan ayat untuk menerbitkan ayat tunggal, 
ayat majmuk, ayat pasif, ayat aktif, ayat penyata dan sebagainya. 
 
Kajian-kajian terdahulu melaporkan bahawa fenomena percampuran kod turut berlaku di sekolah. 
Mahanita dan Then (2007) mendapati bahawa guru-guru menggunakan percampuran kod bahasa 
Inggeris-bahasa Melayu di sekolah dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman pelajar. Sesetengah kajian juga mendapati percampuran kod dalam bilik darjah 
merupakan fenomena biasa dan boleh diterima pakai dan mampu menjadi alat pengajaran yang efektif 
(Simon, 2001; Weng, 2012 & Woon, 2007). Walau bagaimanapun, Hashim Musa dan Halimah Pondo 
(2012) berpendapat bahawa ‘kerancuan bahasa, yang selalu ditonjolkan seperti penggunaan bahasa rojak 
dan percampuran kod serta pindah kod, menimbulkan pencemaran terhadap bahasa Melayu apabila 
bentuk kosa kata asing, ejaan, dan hukum sintaksis bahasa asing digunakan pada tulisan awam atau rasmi 
sama ada dalam dokumen rasmi, media cetak, elektronik, papan iklan dan sebagainya’(p. 18). Hashim 
Musa dan Halimah Pondo (2012) turut menambah: 
 
“...kerancuan bahasa ini boleh merosakkan keteraturan, kehalusan dan keintektualan bahasa 
Melayu, kerana menjejaskan sistem dan peraturannya yang menyebabkan kecelaruan dan 
ketidaktekalannya. Ini merosakkan martabat dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa 
kebangsaan, bahasa pendidikan, dan bahasa ilmu tinggi, yang akhirnya akan menurunkan 
maruahnya dan disisihkan sedikit demi sedikit oleh pengguna bahasanya.” (p.18). 
 
Ini jelas menunjukkan betapa seriusnya kesan percampuran kod ke atas bahasa kebangsaan. Zaharani 
Ahmad (2009) dalam kajiannya melaporkan bahawa kata asing yang diserap masuk ke dalam bahasa 
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Melayu boleh menjejaskan sifat atau ciri khas dan istimewa yang menjadi teras dan identiti serta 
keperibadian bahasa Melayu. Hassan Ahmad (2009) menggariskan tiga sebab mengapa rakyat Malaysia 
tidak pandai berbahasa Melayu. Pertama, bahasa Melayu hanya diajar di sekolah sebagai ‘sistem bahasa’ 
tanpa korpus budayanya (kesusasteraan Melayu dan kesusasteraan rakyat Malaysia yang datang daripada 
pelbagai kaum). Kedua, perkara ini juga disebabkan oleh tiadanya peranan contoh penguasaan bahasa 
yang baik daripada pihak-pihak yang tertentu seperti pihak berkuasa, pemimpin, pihak yang terlibat 
dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembinaan negara. Ketiga, masalah penguasaan bahasa 
Melayu turut disebabkan oleh sikap dan kejahilan individu sebagai rakyat Malaysia terhadap keupayaan 
bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan, pembangunan dan kemajuan negara. Para pemimpin, sebagai 
contoh, lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dan ini secara tidak langsung menyebabkan 
penggunaan bahasa Melayu yang baik dan bermutu dikesampingkan. 
 
Justeru, makalah ini akan membincangkan bentuk kesalahan bahasa dalam percampuran kod dalam novel 
The Weding Breaker dan bagaimana percampuran kod menggambarkan jati diri masyarakat Malaysia 
moden dalam hala tuju pembinaan negara bangsa. Percampuran kod telah menjadi sebahagian besar 
daripada bahasa dalam novel ini dan seterusnya menggambarkan situasi sebenar masyarakat Malaysia. 




Novel The Wedding Breaker karya Evelyn Rose telah dianalisis secara terperinci untuk mengenal pasti 
bentuk-bentuk kesalahan bahasa. Novel ini dipilih kerana ia mempunyai tahap kekerapan percampuran 
kod yang tinggi berbanding dengan karya kreatif yang lain. Selain itu, novel ini telah meraih populariti 
yang tinggi dalam kalangan pembaca. Novel ini telah diulang cetak sebanyak lapan kali sehingga Oktober 
2013 di samping dijadikan drama televisyen dalam slot Akasia TV3 yang bermula pada 30 Disember 
2013 sehingga 20 Februari 2014. Ini telah melonjak naikkan rating novel tersebut. Tujuan kajian ini 
adalah untuk mengenal pasti bentuk kesalahan bahasa yang wujud dalam novel ini dan hubung kaitnya 
dengan jati diri dan pembinaan negara bangsa. Kajian ini hanya tertumpu kepada mengenal pasti bentuk 
kesalahan bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang wujud sahaja. Kajian ini bertujuan untuk menjawab 
persoalan berikut: 
 
i. Apakah bentuk kesalahan bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang wujud dalam novel The Wedding 
Breake’? 
ii. Bagaimana penggunaan bahasa dalam novel ini memberi gambaran jati diri dalam pembinaan negara 
bangsa? 
 
7. Analisis dan perbincangan 
 
Hasil kajian mendapati terdapat penggunaan dan penempelan kata-kata bahasa Inggeris dalam novel The 
Wedding Breaker. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dicampuradukkan dalam ungkapan-ungkapan 
watak. Ekoran daripada fenomena campur aduk atau bahasa rojak ini, maka wujudlah konsep 
percampuran kod. Kata-kata bahasa Inggeris ditempel, dipinjam dan disulam ke dalam ungkapan bahasa 
Melayu. Fenomena ini telah mengetengahkan kesalahan bahasa yang ketara, terutamanya hukum 
tatabahasa. Ini menjelaskan sikap masyarakat Malaysia yang berbahasa sewenang-wenangnya tanpa 
menitikberatkan kesan penggunaan percampuran kod terhadap jati diri dan pembinaan bangsa. Pengkaji 
menganggap fenomena ini sebagai pencabulan atau pelanggaran bahasa kerana ia menjejaskan bentuk, 
gaya dan nahu bahasa Melayu. Analisis kesalahan bahasa ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu 
kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Inggeris dan kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa 
Melayu. Dapatan kajian dirumuskan dalam jadual-jadual berikut. 
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7.1 Kesalahan bahasa penggunaan bahasa Inggeris 
 
Bahasa Inggeris yang digunakan dalam novel ini mempunyai tujuan tertentu seperti menggambarkan latar 
belakang watak dan realiti masyarakat kontemporari. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Inggeris 
dalam novel ini mengandungi banyak kesalahan atau pelanggaran tatabahasa, ejaan, tanda baca dan 
istilah. Secara keseluruhan, kesalahan bahasa bagi bahasa Inggeris dalam novel The Wedding Breaker 
boleh diklasifikasikan mengikut jenis-jenis berikut. Analisis kesalahan bahasa ini berdasarkan buku-buku 
tatabahasa Understanding English Grammar (1989). 
 
a. Kesalahan mekanis 
 
Kesalahan mekanis meliputi kesalahan penggunaan tanda baca (punctuation), singkatan (contraction), 
ejaan (spelling), penggunaan artikel, ‘verb to be’, kata ganti diri (pronouns), tanda baca (punctuation), 
‘singular-plural’, pengaruh gaya dan tatabahasa bahasa Melayu. 
 
Jadual 1: Kesalahan dalam penggunaan artikel  
Kesalahan Pembetulan 
1. “Nak ambil vacation? Just two of us?” Tanya Just the two of us? 
2. “Sayang… it’s my gift for you, Ariana… 
jumlah tu takkan mampu membayar kesudian 
sayang untuk menjadi separuh daripada diri 
abang… to grow old with me… be part of me… 
be us” 
To be a part of me… to be us 
3. “Oh… sorry, saya graduate management not 
history but I will google about those women,” 
balas Ariana masih dalam nada serius. 
… a graduate in management 
not a graduate in history… 
4. “You like me! Stop the denying, Ariana… You like me! Don’t deny that 
Ariana…/ Stop denying Ariana… 
 
Jadual di atas menunjukkan bahawa kesalahan dalam penggunaan artikel seperti ‘a, an, the’.  Azar (1989) 
menyatakan artikel ‘a’ digunakan untuk kata nama am (generic nouns) untuk merujuk kepada kata nama 
pasti (definite) dan kata nama tidak pasti (indefinite nouns). Kata nama pasti digunakan untuk membuat 
generalisasi terhadap sesuatu kumpulan atau simbol. Manakala, kata nama tidak pasti merujuk kepada 
kata nama yang dirujuk oleh kedua-dua penutur dan pendengar. Kata nama tidak pasti juga merujuk 
kepada benda yang sebenar tetapi tidak dikenal pasti secara spesifik.  Penggunaan artikel ini sering 
ditinggalkan dalam pembinaan ayat dalam novel ini. Ini kerana penggunaan artikel tidak wujud dalam 
tatabahasa bahasa Melayu. 
 
Jadual 2: Kesalahan dalam penggunaan sempang 
Kesalahan Pembetulan 
1. Road-block Roadblock 
2. Boy-friend Boyfriend 
3. Girl-friend Girlfriend 
 
Jadual di atas menunjukkan kesalahan penggunaan sempang. Nahu bahasa Inggeris menyatakan bahawa 
perkataan-perkataan di atas tidak memerlukan sempang. 
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Jadual 3: Kesalahan bahasa: Pengaruh gaya dan tatabahasa Melayu 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Bagi aku details pasal perempuan tu…” Bagi aku detail perempuan tu… 
2. Congratulation son. You are becoming a 
father” 
Congratulation son. You are going to be a 
father. 
3. Last three months… who slept with me? 
Lisa… Zatty… 
Last three months… who did I slept with? 
4. “Dato’ Hassan, kalau awak tak mau tindakan di 
ambil do an apology tomorrow. Headline. And 
tell your reporter to meet and my wife tonight. 
We have a celebration tonight, just among us, 
but since it keep on happening then tell your 
reporter to come by hook or by crook…” 
… apologize to us tomorrow… tell your 
reporter to come and meet me and my 
wife. We are celebrating our anniversary 
tonight. Just among family… 
This thing has been totally out of control 
and by all means, please tell your reporter 
to come… 
5. “Encik Harith, pegawai khas menteri. Projek ni 
directly bawah Dato’ Seri Zahra. And since 
Dato’ Seri ada hubungan baik dengan Tan Sri 
Tengku Mukhriz dan Puan Sri Lisdania, mereka 
bagi kita priority untuk jadi penyumbang 
terbesar. Lagipun it’s good for our publicity 
since this project will get wide coverage from 
media”. 
This project will be widely covered by the 
media…/ since we will be getting a wide 
coverage from the media… 
6. “First of all I should say it is a very good 
project in terms of pelaksanaan and it is 
actually designed with objective. Kalau Dato’ 
tengok program yang telah di atur oleh penaja, 
it is not just a donation but it tries to help 
those anak yatim to be be in a better condition. 
We did not just give them money and just let 
them be. We can see their progress from 
month to month. 
…. All I should say that it is a very good 
project… it is not just donation but our 
main purpose is to help those anak yatim 
to live in a better condition. We will not 
just give them money and leave them. We 
will monitor their progress monthly. 
7. “We can stay as friends. So shall we get in and 
eat? Saya kalau lapar makan orang!” 
We can be friends/ we can remain 
friends… 
8. “I know daddy. Tapi Adam memang tak pernah 
kenal perempuan tu! I know about protection. 
Daddy ingat I’m a kid ke nak tidur dengan 
perempuan without using protection?” 
Daddy, I am not a little boy who needs 
contant reminder about sexual 
protection…. 
9. “Very beautiful bakal menantu mummy! 
Patutlah anak terunanya akhirnya setuju nak 
kahwin…” 
Your daughter in law is so beautiful… 
10. “Next timelah ya… Have job to do.” …I have other things to do/ I have work 
to do… 
11. Since short notice, Rose kena bayar pampasan 
satu bulan gaji. 
Since you have given me a short 
notice…/ Since this is a short notice… 
 
Apabila diteliti, contoh-contoh di atas jelas menunjukkan bahawa ayat-ayat tersebut mempunyai gaya 
bahasa Melayu. Dalam erti kata lain, ayat-ayat yang dibina berbentuk Malaysian English (Manglish). Hal 
ini terjadi apabila pemerolehan bahasa kedua dipengaruhi oleh bahasa pertama dan merupakan fenomena 
biasa bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan multilingual. 
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Jadual 4: Kesalahan penggunaan would 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Ya Allah… Aku bersujud padaMu… Pada 
kekuasaanMu… I will do anything if You grant 
her for me, God… I will” 
I would do anything only if you grant her 
to me… 
2. Terima kasih Ariana. I swear I will do anything 
for you. Saya dan menyesal, Ariana…” Adam 
semakin mendekati. 
… I swear I would do anything for you… 
 
Jadual di atas menunjukkan kesalahan dalam penggunaan will. Perkataan will sepatutnya digantikan 
dengan perkataan would. Tatabahasa bahasa Inggeris menyatakan perkataan would digunakan untuk 
memberitahu bahawa penutur mahu/ ingin sesuatu berlaku pada masa hadapan walaupun dia sedar 
perkara tersebut mungkin boleh berlaku atau tidak (Azar, 1989). Perkataan would juga digunakan dalam 
ayat permintaan yang santun (Azar, 1989).   
 
Jadual 5: Kesalahan penggunaan contraction 
Kesalahan Pembetulan 
1. Seriously Ariana, where is your mom’s 
boutique? I should start using her skill. Oh my 
God… its so gorgeous! I ingat you beli kat luar 
negara tadi”. 
… she is so talented and skilful. I must 
hire her to make beautiful dress for 
me…it’s so gorgeous… 
 
Kesalahan penggunaan contraction boleh didapati dalam ayat di atas melalui penggunaan koma 
(aposthrope). Azar (1989) menyatakan bahawa dalam bahasa Inggeris lisan, sesetengah kata be dan 
auxiliary verb selalunya diringkaskan dengan kata ganti nama (pronoun), kata nama (noun) dan kata 
tanya (question word). Walau bagaimanapun, contraction tidak digunakan dalam bahasa Inggeris 
penulisan. Oleh itu, jelas sekali dalam ayat di atas, its dan it’s membawa dua maksud yang berbeza. It’s 
merujuk kepada perkataan it is dan its pula merupakan possessive pronoun.  Selain itu, sekiranya bahasa 
Inggeris ingin dikekalkan dalam konteks ini, sedikit perubahan perlu dibuat agar makna ayat menjadi 
lebih jelas. Perubahan ayat yang dibuat adalah bersesuaian dengan gaya pertuturan bahasa Inggeris. 
 
Jadual 6: Kesalahan dalam ayat perbandingan (comparative) 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Saya bagi awak three times than your current 
salary.” 
… three times higher than your current 
salary 
 
Berdasarkan jadual di atas, dalam bahasa Inggeris, perkataan than perlu digunakan untuk membuat 
perbandingan (comparative). Dalam konteks ini, gaji yang hendak ditawarkan adalah tiga kali lebih tinggi 
daripada gaji semasa individu tersebut. Maka, perkataan than perlu digunakan dalam pernyataan di atas. 
 
Jadual 7: Kesalahan penggunaan ‘If-would’ 
Kesalahan Pembetulan 
1. “No. I’m positive I never met Ariana. If we had 
been sleeping together I would have keep 
her…” 
No. I’m positive that I have never met 
Ariana. If we have been sleeping together, 
I would have kept her… 
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Jadual 8: Kesalahan penggunaan tanda baca (punctuation) 
Kesalahan Pembetulan 
1. “I bring this everywhere I go. So…You should 
know it very well that I used condom. So quit 
the game, Ariana. Before I loose my patience” 
I bring this everywhere I go. So, you 
should know that I use condom. So, quit 
the game Ariana before I lose my 
patience 
2. “No. I’m positive I never met Ariana. If we 
had been sleeping together I would have 
keep her… 
No. I’m positive that I have never met 
Ariana. If we have been sleeping together, 
I would have kept her… 
3. Please Adam. Remember last night, I can go 
straight to the police if I want, but I don’t. So 
please send me home, before I change my mind 
Please Adam. Remember last night? I can 
go straight to the police if I want to, but I 
didn’t. So, please send me home, before I 
change my mind. 
 
b. Kesalahan lain 
 
Kesalahan ini meliputi kesalahan yang melibatkan tatabahasa (verb tenses), phrasal verb dan pemilihan 
kata (diction). Kesalahan-kesalahan ini boleh menjejaskan penguasaan bahasa individu.  
 
Jadual 9: Kesalahan dalam penggunaan nahu (verb tenses) 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Ariana… you got that wrong! Malam tu you 
jatuh, pengsan and there was nothing happen 
that night! I just invited a doctor to come and 
check on you.” 
…nothing happened between us that 
night… 
(simple past tense) 
2. “Ariana, please give me a chance… Awak 
bagai cahaya untuk saya, Ariana… you show 
me a different dimension in this world.. 
Terima kasih Ariana. I swear I will do anything 
for you. Saya dan menyesal, Ariana…” Adam 
semakin mendekati. 
… you have shown me….  
(present perfect tense) 
3. “I can’t marry you Ariana. You cantik. The 
most beautiful woman I had ever met. Thank 
God you tak jadi model ke artis ke… but… we 
are from a two big different status…” 
… the most beautiful woman I have ever 
met…  (present perfect tense) 
We come from two distinct social status, 
we can’t be together… 
4. The wedding need to be stopped sebab Juwita 
layak memilih lelaki lebih baik… 
The wedding needs to be stopped… 
(simple present tense) 
5. “And you, stop acting like you owned me!” And you stop acting like you own me! 
(simple present tense) 
 
Jadual di atas menunjukkan kesalahan verb tenses yang berlaku dalam The Wedding Breaker.  Bahasa 
Inggeris mempunyai tatabahasa asas seperti past tense, present tense dan future tense. Selain daripada itu, 
terdapat juga peraturan bahasa seperti present continuous tense, past participle, future perfect tense dan 
sebagainya. Dalam ayat ‘You cantik. The most beautiful woman I had ever met…’ perkataan had perlu 
ditukarkan kepada have ever met kerana ia menggunakan prinsip present perfect tense, iaitu menyatakan 
idea bahawa sesuatu telah berlaku (atau tidak pernah berlaku) sebelum ini, dalam masa yang tidak 
diketahui pada masa lepas (Azar, 1989). Present perfect tense tidak menekankan waktu yang spesifik. 
Simple past tense pula digunakan untuk merujuk kepada waktu yang spesifik, seperti dalam contoh, 
nothing happened between us that night. Azar (1989) menegaskan secara amnya, penggunaan verb tense 
untuk menunjukkan masa sewaktu perkara tersebut berlaku. Oleh yang demikian, penulis yang ingin 
menggunakan bahasa Inggeris perlu memahami peraturan asas ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam 
pemahaman.   
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Jadual 10: Kesalahan dalam penggunaan phrasal verb 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Sorry… tadi my mom called then bumped on 
Datuk” 
My mom called just now and then I 
bumped into you Datuk…. 
 
Jadual di atas menunjukkan kesalahan dalam penggunaan phrasal verb dalam ayat. Phrasal verb merujuk 
kepada penggunaan kata kerja dan preposition apabila digabungkan memberi makna yang berbeza (Azar, 
1989). Bumped on perlu diubah kepada bumped into. Peraturan ini tidak wujud dalam tatabahasa bahasa 
Melayu dan ini mengakibatkan berlaku kesalahan seperti dalam jadual di atas.  
 
Jadual 11: Kesalahan dalam pemilihan kata/diksi 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Rose, the theme will be winter wedding. Adam 
loves winter so much. Mummy minta wedding 
planner set kan the whole wedding to follow the 
theme. All the frosty while snow flakes, winter 
trees and now it’s time to decide on your 
wedding gown.” 
…wedding planner to arrange the 
wedding according to the theme chosen 
with all the frosty white snow flakes, 
winter trees and many more. Now, it’s 
time pick your wedding gown… 
2. “Every night I woke up regretting what I have 
done my whole life… darah daging abang 
sekarang terbentuk dari air haram, dari daging 
haram! How can I feel like I deserve you? 
How I was born two months ago… not last 30 
years! Don’t you understand how much I want 
to forget my past?!” 
…what makes me feel that I deserve you? 
 
 …now, I feel like I was born two months 
ago… not the last 30 years!... 
3. “Tonight might no happen kalau keluarga saya 
tak percayakan saya …” 
Tonight might not have happened… 
4. “Don’t lie to me… You texted him the other 
day… Abang check telefon Rose! Nombor 
England. Siapa lagi kalau bukan dia?! What did 
you plan? Nak pergi England balik? Langkah 
mayat abang dulu Rose. Don’t make plan 
behind my back.” 
… what is your plan/ what do you have in 
mind 
 
…Don’t you dare making any plans 
behind my back… 
5. “Tak cukup lagi ke keburukan abang di mata 
Rose? Kejahatan abang yang mana satu Rose 
nak tahu? Isn’t it enough to see how bad I was 
sampai you need to dig it more? Berapa kali 
abang minta Rose terima abang seadanya? For 
who I am now. Berapa kali Rose?” 
… Is it not enough to know how bad I 
was… 
 
… Accept me for who I am… 
6. “Since the dress dah simple and yet sexy, I nak 
add a bit of mystery in it. You buatkan vel yang 
labuh sampai ke dada then yang belakang 
meleret sampai ke lantai but it must suits my 
scarf, tau. Tudung tu I nak tutup dada ya. Tak 
nak yang ala-ala pakai tarbus aje tu. I tak nak 
nampak leher.” 
The dress is simple but sexy… veil…  
 
 
…but please make sure that it matches 
my scarf…. 
7. “Sepanjang jalan ke vow tu dia orang letak fake 
winter trees being covered with fake snow… 
and there was a crafted swan ice. Totally fairy 
tales mummy!” 
… wedding dais…fake winter trees 
covered with fake snow… and with  ice 
swans all around the place.. it is totally a 
fairy tale… 
8. “I don’t want to call you abang… it sounds 
old…” 
It sounds funny… 
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Kesalahan Pembetulan 
9. “Why did I fall Adam? Awak? Awak tak ingat 
apa yang berlaku sebelum tu?! Awak ingat saya 
ni apa Adam? Perempuan awak? Since when?” 
terhambur juga kemarahan pada Adam. 
How did I fall Adam?…. 
10. “Seandainya 50 ribu tahun sebelum terciptanya 
langit dan bumi, Allah telah mencatat nama 
awak di sisi saya, will you accept that?” 
…. Can’t you accept that? 
11. “Rose call abang tadi, but you switched it 
off…” 
… but your phone was switched off… 
12. “Awak mengalami depress, saya tak tahu apa 
puncanya” 
… depression…. 
13. “I can’t marry you Ariana. You cantik. The 
most beautiful woman I had ever met. Thank 
God you tak jadi model ke artis ke… but… we 
are from a two big different status…” 
We come from different social status… 
 
Berdasarkan jadual di atas, masalah pemilihan kata merupakan kesalahan dominan dalam novel ini. 
Terdapat masalah seperti kata kerja digunakan untuk menggantikan kata nama (depress–depression). 
Perkataan follow yang membawa maksud ‘mengikut’ dalam bahasa Melayu tidak sesuai digunakan dalam 
konteks di atas. Maka ia perlu digantikan dengan according to. Ini kerana follow mempunyai maksud 
yang berbeza. Dalam ayat ‘Rose call abang tadi but you switch it off’ membawa maksud yang berbeza. 
Dalam bahasa Melayu, maksud yang ingin disampaikan ialah ‘Rose telefon abang tadi tapi abang matikan 
telefon’. Seharusnya, ayat tersebut digubal menjadi ‘Rose call abang tadi but your phone was switched 
off’. Dengan ini makna akan menjadi lebih teratur dan jelas. Bagi ayat ‘we are from a two big different 
status…” jelas menggambarkan pengaruh ayat bahasa Melayu iaitu ‘kita adalah dari dua status yang 
berbeza’. Untuk menyampaikan maksud ini, gaya bahasa yang lebih sesuai adalah we come from different 
social status. Penulis perlu menggunakan terjemahan parafrasa untuk menyampaikan maksud. Pemilihan 
kata perlulah berdasarkan makna yang ingin disampaikan dan juga konteks. Pemilihan perkataan yang 
tidak sesuai boleh mempengaruhi makna dan menjejaskan penguasaan bahasa Inggeris.  
 
Percampuran kod dalam novel ini menunjukkan penguasaan bahasa yang rendah. Tahap kecekapan 
bahasa Inggeris yang digunakan juga rendah. Dengan mencampuradukkan bahasa Inggeris dan bahasa 
Melayu dalam ungkapan, keindahan dan tatabahasa bahasa Melayu terjejas seterusnya menjadi bahasa 
yang tidak bermutu.   
 
7.2 Kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu 
 
Berikut adalah jadual kesalahan bahasa Melayu yang telah dikenal pasti dalam novel The Wedding 
Breaker.  Analisis kesalahan bahasa ini adalah berdasarkan Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. 
Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dan Noresah Baharom (ed.) (2005). 
 
Jadual 12: Kesalahan dalam penggunaan kata sendi nama 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Every nightg I woke up regretting what I have 
done my whole life… darah daging abang 
sekarang terbentuk dari air haram, dari daging 
haram! How can I feel like I deserve you? How 
I was born two months ago… not last 30 years! 
Don’t you understand how much I want to 
forget my past?!” 
Daripada 
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Kesalahan Pembetulan 
2. “Waktu daddy and mummy tak da, what did 
you do? Adam bawa perempuan balik rumah 
kan?!” 
balik ke rumah 
3. “Urgency?” Ariana cuba lari darinya atau… 
ada sesuatu ke yang telah berlaku? 
daripadanya 
4. “Yang ni directly bawah menteri. Ada beberapa 
orang wakil dari bahagian yang berlainan. 
Alang-alang awak dah pergi untuk perasmian, 
elok awak join jadi urus setia program ni nanti. 
daripada 
 
Penggunaan kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan 
arah, tempat atau masa sementara kata sendi nama daripada digunakan untuk menunjukkan sumber atau 
asal kejadian sesuatu benda dan perbezaan atau perbandingan (Nik Safiah Karim et al, 2008). Sementara 
dalam ayat (2) kata sendi nama ‘ke’ perlu ada di hadapan kata nama untuk menunjukkan tempat atau arah 
yang dituju. 
 
Jadual 13: Kesalahan imbuhan 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Abang kan tahu mat salih ramai rambut 
blonde” 
“Abang kan tahu ramai mat salih 
berambut blonde” 
 
Dalam ayat di atas, perkataan rambut perlu menerima awalan ‘ber-’ kerana perkataan tersebut merupakan 
kata kerja dalam konteks penggunaannya. 
 
Jadual 14: Kesalahan imbuhan 
Kesalahan Pembetulan 
1. “Meh Rose pakaikan your suit pula” Mari/Biar Rose tolong pakaikan suit 
abang pula 
2. “Haha! Cool gila kau punya acting Ariana...” Wah, hebat sungguh… 
3. “Aku cakap aku nak release tension, lepas tu 
aku terus blah.” 
Aku cakap aku nak release tension, lepas 
tu aku terus beredar dari situ 
4. “…Meleleh aku tahan ketawa.” Sakit perut aku menahan ketawa 
 
Jadual di atas menunjukkan penggunaan slanga atau bahasa tidak formal dalam novel. Penggunaan slanga 
dan bahasa basahan menunjukkan penggunaan bahasa Melayu yang tidak bermutu. Bahasa slanga dan 
bahasa basahan ini sering diiring dengan penggunaan partikel pragmatik. Selain itu, penggunaan bahasa 
slanga ini juga menggambarkan mentaliti masyarakat Malaysia terhadap bahasa kebangsaannya sendiri. 
Masyarakat beranggapan bahawa bahasa slanga dan bahasa basahan lebih santai dan seronok digunakan 
dalam pertuturan tidak formal. 
 
Jadual 15: Perkataan Inggeris yang di-Melayukan 
Kesalahan Pembetulan 
1. “SYMP, bos.” Ariana tersenyum. ‘Siapa ketua 
program bos? Senang saya catch up.” 
boss 
2. “Hah, nak masuk ofis aku tadi pun ada tol tau?” office 
3. ‘Last-last macam ni lah juga.” Akhirnya 
4. ‘Slow talk lah dengan dia orang, bang.” Pujuklah 
5. “Mana ada orang besar-besar? Cuba awak 
tengok, dia orang semua slim-slim tau.” 
kurus-kurus 
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Perkataan-perkataan Inggeris dalam ayat-ayat di atas telah digunakan dengan meluas dalam pertuturan 
orang Melayu. Contoh-contoh di atas jelas menunjukkan fenomena ini, iaitu bahasa Melayu yang di-




Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa percampuran kod merupakan satu fenomena dalam novel The 
Wedding Breaker. Pencabulan bahasa mengakibatkan banyak kesalahan bahasa yang ketara akibat 
percampuran kod. Kesalahan bahasa yang paling kerap dilakukan ialah kesalahan pemilihan kata. Melalui 
kajian ini, didapati masyarakat Malaysia kurang menguasai nahu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 
Nahu bahasa tidak dititikberatkan oleh penulis. Novel ini sarat dengan ungkapan bahasa Inggeris. 
Percampuran kod atau bahasa rojak berlaku apabila kata-kata bahasa Inggeris dipinjam, ditempel dan 
disulam masuk serta digunakan sewenang-wenangnya semasa bertutur. Malangnya, kekerapan ungkapan-
ungkapan yang bercampur-aduk dalam novel ini menunjukkan masalah ini semakin serius. Pengkaji 
mendapati kesalahan bahasa lebih kerap berlaku dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu.  
Tokoh bahasa menggariskan beberapa sebab tentang penggunaan percampuran kod dalam pertuturan dan 
penulisan. Menurut Thomas dan Wareing (2007), percampuran kod terjadi disebabkan sikap dan persepsi 
penutur terhadap sesuatu bahasa yang digunakan. Sesetengah individu berpendapat sesuatu varian bahasa 
itu lebih elegan, ekspresif, vulgar, musical, sopan atau menyenangkan. Maka, penggunaan percampuran 
kod dalam novel The Wedding Breaker boleh dikaitkan dengan sikap ingin menggunakan bahasa yang 
elegan bagi menggambarkan status dan latar belakang sosio ekonomi yang tinggi. Holmes (2008) 
menyatakan bahawa pemilihan bahasa yang digunakan dalam pertuturan dan penulisan bergantung 
kepada faktor sosial seperti dengan siapa seseorang itu bertutur, konteks perbualan, fungsi dan topik 
perbualan. Manakala Gill (2014) pula melaporkan bahawa proses asimilasi bahasa berlaku apabila 
seseorang mempunyai lebih daripada dua bahasa dan seseorang individu akan mendekatkan dirinya 
dengan superiority linguistic. Dalam konteks novel ini, bahasa Inggeris dianggap sebagai superior. Oleh 
itu, penggunaan percampuran kod dalam novel ini turut menggambarkan kuasa dan status, terutama 
melalui watak-watak yang digambarkan. Oleh itu, penutur sering kali berasa perlu untuk mengubah-ubah 
gaya pertuturan dan bahasa yang digunakan (Thomas &Wareing, 2007).  
 
K. Kanthimathi  (2007) menyatakan bahawa penggunaan percampuran kod mampu menunjukkan prestij, 
latar belakang serta taraf pendidikan, ekonomi dan sosial penutur namun Evelyn Rose tidak semestinya 
menggunakan percampuran kod secara berleluasa. Sebagai rakyat Malaysia, Evelyn Rose sepatutnya 
menggunakan bahasa Melayu yang lebih tepat dari segi tatabahasa supaya bahasa Melayu yang termaktub 
sebagai bahasa rasmi dalam perkara 152 perlembagaan Malaysia akan tetap terpelihara. Evelyn Rose juga 
perlu peka bahawa bahasa Inggeris hanyalah bahasa kedua atau bahasa tambahan bukan sebagai alat 
pembinaan negara bangsa Malaysia berdasarkan acuan dan jati diri masyarakat Malaysia.  Apabila 
percampuran kod berlaku secara berleluasa, kata asing diserap masuk ke dalam sistem bahasa Melayu dan 
merosakkan struktur, gaya dan tatabahasa bahasa Melayu. Kesannya, penggunaan bahasa kebangsaan 
yang tidak bermutu akan merebak dan penggunaan tatabahasa yang betul akan dikesampingkan. Hashim 
Musa (2009) menegaskan bahawa sekiranya bahasa asing diangkat untuk dijadikan bahasa pengantar, 
elemen jati diri dan keperibadian bahasa asing akan diserap masuk begitu juga dengan ideologi hegemoni 
barat. Maka, hilanglah jati diri bahasa Melayu. Bagi pelajar yang kebanyakannya golongan remaja yang 
merupakan pembaca utama karya-karya kreatif ini, mereka akan menjadi keliru terhadap sistem 
tatabahasa bahasa Melayu dan beranggapan bahawa apa yang digambarkan dalam novel adalah biasa dan 
betul. Apabila penguasaan tatabahasa bahasa Melayu semakin lemah dalam kalangan remaja, maka, 
dengan sendirinya jati diri masyarakat juga semakin kurang. Berbeza dengan negara Indonesia dan 
Thailand yang begitu menitikberatkan soal bahasa kebangsaan mereka. Sebagai contoh, di Thailand, 
filem-filem dari negara luar yang ditayangkan di negara itu mesti dialih bahasa ke dalam bahasa Thai. 
Indonesia pula, sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan bahasa tetap menyanjung 
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bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Manakala di Perancis, setiap individu yang ingin tinggal di 
negara itu diwajibkan belajar dan menguasai bahasa Perancis.  
 
Kajian-kajian lepas menegaskan bahasa Melayu adalah asas dalam pembinaan jati diri bangsa Malaysia 
(Hassan Ahmad, 2009;  Zaharani Ahmad, 2009; Samsina Haji Abdul Rahman, 2009; Puteri Roslina 
Abdul Wahid, 2009; Norzam Noor & Abdul Rashid Daeng Melebek, 2009; Norizah Ardi & Saliza Ismail, 
2009; Hashim Musa, 2009 & Awang Sariyan, 2009).  Hassan Ahmad (2009, hal. 495) menegaskan 
bahawa: 
 
“...sejarah bahasa Melayu menunjukkan bahawa bahasa Melayu berjaya menjadi bahasa yang 
merentas sempadan segala macam kumpulan etnik dan bahasa-bahasa berterusan hingga ini 
mencapai kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 apabila bahasa ini diisytiharkan sebagai bahasa 
kebangsaan negara Malaysia… ia berperanan sebagai alat perpaduan dan kemajuan negara untuk 
kepentingan semua rakyat tidak kira bangsa. 
 
Beliau turut menyatakan bahawa negara tidak dibina melalui ragam-ragam bahasa yang rendah 
mutunya atau bahasa rojak. Semua golongan rakyat Malaysia harus memastikan bahawa 
pembinaan negara Malaysia berdasarkan bahasa Melayu tinggi dan masyarakat mestilah pandai 
berbahasa Melayu agar boleh berfikir dengan jelas. Selain itu,  kedudukan bahasa Melayu akan 
menjadi lebih teguh apabila adanya dasar negara yang menyokong kedudukan ini (Hassan Ahmad, 
2009). Begitu juga dengan sikap dan komitmen rakyat Malaysia yang sentiasa berusaha untuk 
menguasai bahasa ini untuk memajukan diri mereka. Pendirian politik dan budaya yang tegas juga 
diperlukan untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai pembina jati diri rakyat Malaysia 
terjamin. Justeru, penulis-penulis karya kreatif juga perlu peka pada tujuan ini dan menyesuaikan 




Kajian ini bukanlah menolak pentingnya bahasa-bahasa lain sebagai aset sosial negara tetapi bertujuan 
untuk mendedahkan masalah bahasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Fenomena percampuran kod 
adalah masalah serius dan perlu ditangani dengan tegas dan segera sekiranya masyarakat ingin bersepadu 
dan maju dengan menggunakan acuan sendiri. Mungkin fenomena ini tidak dapat dielakkan secara total 
dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia tetapi fenomena ini boleh dikurangkan. Kesedaran berbahasa 
dalam kalangan masyarakat adalah amat perlu untuk memastikan bahasa Melayu yang menjadi identiti 
dan lambang kebanggaan negara terus terpelihara. Masyarakat Malaysia juga perlulah komited dalam 
menggembleng tenaga untuk memastikan kelangsungan bahasa Melayu yang tinggi dan bermutu sesuai 
dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi. Pihak berkuasa dalam sektor awam dan swasta perlulah lebih tegas 
dalam pelaksanaan dasar-dasar negara dalam usaha pembinaan negara bangsa. Perlulah diingatkan 
bahawa sikap yang positif terhadap bahasa kebangsaan harus disemai sejak kecil dan semangat jati diri 
juga harus ditanam supaya masyarakat boleh membezakan antara Bahasa yang rancu dan bahasa yang 
betul. Dengan itu, bahasa Melayu akan dijunjung tinggi, jati diri masyarakat Malaysia juga tidak akan 
tergugat dan menjejaskan pembinaan negara bangsa. Berlanjutan daripada kajian ini, kajian seterusnya 
boleh melibatkan lebih banyak novel yang ada di pasaran untuk menentukan pola penggunaan bahasa 
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